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・Unenaka S，Ikudome S，Mori S and Nakamoto H: Concurrent imitative movement during 
action observation facilitates accuracy of outcome prediction in less-skilled performers, 
Frontiers in Psychology, 2018.7.
・Takeuchi T, Ikudome S, Unenaka S, Ishii Y, Mori S, DL Mann and Nakamoto H; The 
Inhibition of motor contagion induced by action observation, PLOS ONE, 13 (10), 2018.10.
・Mizusaki Y, Ikudome S, Ishii Y, Unenaka S, Funo T, Takeuchi T, Ogasa K, S Mori and 
Nakamoto H：Why does the Quiet Eye training improve aiming accuracy? Testing a 
motor preparation hypothesis with brain potential. Cognitive Processing, 2018.10.
・Shibuya S, Unenaka S and Y Ohki：The Relationship Between the Virtual Hand Illusion 








・Ishihara T， Kuroda Y and Mizuno M：Competitive achievement may be predicted by 
executive functions in junior tennis players，An 18-month follow-up study. Journal of 
sports sciences, 1-7, 2018.
・Ishihara T，Kuroda Y and Mizuno M：Relationships between tennis experience, 
executive function, and self-regulation of dietary behaviour in children. International 










て−，北海道体育学研究 Vol.53,  11-14,  2018.
・Masahiro Y，Nobuhiro A，Makoto Y，Keigo T and Masaki K：Kinematic Analysis of the 
Ankle Joint on the Side Hop Test in Subjects with Ankle Sprains，Translational Sports 



































































・Hanai A, Yamamoto K and Kawahatsu K: Development of an open and close parasol-
type, hands-grip tool for underwater waling and its exercise effects. XIII th International 
symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings, Biomechanics and 
























・Makoto Y, Masahiro Y and Akari Y：Characteristics of the Quadriceps and Hamstring 
Strength of a Female Basketball Player Sustained after Secondary Anterior Cruciate 
















・Yoshoda A，Omiya S and Takeda T: The influence that free choice play jump activities 
gives for the physical fitness in lower grades of the primary school，4th Asia-Pacific 








・Kozakai R: Aspects of Stories about Childhood among Older Men in Japan: A Text Mining 
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・Takeda T，Yamamoto K, and Watanabe S： Research for the development of the sit ski 
for the cross country ski events in Pyeong Chang 2018 Paralympic Winter Games，4th 
Asia-Pacific Conference on Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
・Watanabe S, Yamamoto K, Takeda T and Kondo Y: Analysis of cross country skiing 
velocity and poling technique in the biathlon competition in PyeongChang Paralympics 
game, 4th Asia-Pacific Conference on Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
・Umeda C, Takeda T and Kimura F:Teaching handball in the special-needs high school，
4th Asia-Pacific Conference on Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
・Yamauchi Y, KIMIKO, Takeda T and Yamamoto K: Teaching of the posture walking 
for primary school children, 4th Asia-Pacific Conference on Coaching（Seoul Korea），
2018.10.25.
・Hayasaka K, Takeda T and Hirota S: Teaching of Hip Circle Backward on Horizontal-Bar 
in Gymnastics, 4th Asia-Pacific Conference on Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
・Hirama R, Takeda T, Hirota S and Omiya S: Teaching method of aerial movement using 
relative movement of gymnastics for pole vault beginners, 4th Asia-Pacific Conference on 
Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
179
・Suzuki K, Yamauchi Y, Takeda T and Yamamoto K: Effect of the Posture Walking to 
improve body function, 4th Asia-Pacific Conference on Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
・Ishii Y，Takeda T, Yoshida A, Kndoo Y, Omiya S and Naomi Mashiyana：Studies on 
improvement of physical fitness and education for Junior Leader by morning exercise 















・Hanai A, Yamamoto K and Kawahatsu K: Development of an open and close parasol-
type, hands-grip tool for underwater waling and its exercise effects. XIII th International 
symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming,（Tsukuba Japan）， 2018.9.21.
・Hirota S：Study on the development of “Rhythm Exercises”to improve the physical 
fitness and the exercise capability of children in Hokkaido，The 3rd Asia-Pacific 
























































































































































































































































































































































































・Takeda T, Yamamoto K and Watanabe S：Outstanding Researcher Award：Oral（優秀
研究者賞：口頭）：Research for the development of the sit ski for the cross country ski 
events in Pyeong Chang 2018 Paralympic Winter Games，4th Asia-Pacific Conference on 
Coaching（Seoul Korea），2018.10.25.
・Yamauchi Y, KIMIKO, Takeda T and Yamamoto K: Outstanding Researcher Award：
Poster（優秀研究者賞：ポスター）：Teaching of the posture walking for primary school 
children, 4th Asia-Pacific Conference on Coaching（Seoul Korea），2018.10.25.
・山本敬三，坪倉誠，池田隼，大西慶治，Sophie Baleriola：（日本バイオメカニクス学会　学
会賞）Effect of posture on the aerodynamic characteristics during take-off in ski jumping, 
2018.9.6.
・Watanabe S, Yamamoto K, Takeda T and Kondo Y:Outstanding Researcher Award：
Poster（優秀研究者賞：ポスター）：Analysis of cross country skiing velocity and poling 
technique in the biathlon competition in PyeongChang Paralympics game, 4th Asia-Pacific 
Conference on Coaching （Seoul Korea），2018.10.25.
